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Negligible (generally less than half the smallest unit or 
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"comprising " : complete break-down of a total 
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to year 19xx 
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ABREVIATIONS 
Néant 
Donnée très faible (généralement inférieure à la moitié de 
la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 












"soit" : présence de toutes les subdivisions du groupe général 




























































Manuscrit terminé le 6 Juillet 1999 
ACHTUNG / ATTENTION / ATTENTION 
Aufgrund von Rundungen der entsprechenden Werte kann es dazu führen, daß die Summe der 
einzelnen Länderdaten vom Gesamtwert für Europa abweicht, ebenso wie die Summe der einzelnen 
Monate vom Jahreswert abweichen kann. 
Because data is rounded, the sum of individual countries may differ from the European 
total ; similary the sum of different periods may differ from the annual total. 
Suite à des arrondis sur les valeurs, la somme des pays individuels peut différer du total européen, 
tout comme le total des périodes peut différer du total annuel. 
1c Die EGKS-Stahlmarktlage auf einen Blick 
The ECSC steel situation at a glance 
Coup d1 oeil sur la sidérurgie CECA 
eurostat 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Erz. Von Warmgew. Erzeugnissen 
Production of hot rolled products 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers pays tiers 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 

































































EU Sichtbarer Stahl Verbrauch Index 
EU Apparent consumption index 
Indice EU de la Consommation apparent 
(1995=100) 
Apr May Jun Jul Aug Sep 
96.2 98.6 105.7 89.8 60.1 99.0 
84.8 79.6 90.6 75.8 54.8 87.4 
90.8 98.1 99.3 87.9 70.9 109.0 
97.6 114.0 111.6 93.7 74.6 108.7 
(1995=100; 
97.8 114.1 111.2 91.5 76.4 108.4 
91.8 95.6 94.1 86.3 69.1 99.2 
108.8 104.4 112.4 99.6 74.4 111.9 




With correspond™ month 
of Drevlous vear 
Avec le mols corresDondant 










Oct Nov Dec Total 
93.7 89.0 67.2 91.1 
82.1 81.6 66.2 80.5 
04.8 107.7 102.7 95.5 
03.8 100.3 69.8 100.0 
03.7 100.6 69.5 100.0 
05.0 95.3 75.5 91.8 
17.6 106.8 93.4 102.5 














(1) Nur unlegierte Stähle, Inlandsmarkt - Non-a!loy steel only, home market - Aciers non alliés seulement, marché intérieur. 
(2) In Rohstahlgewicht.ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderung bei Stahlhändlern 
In crude steel equivalent, without taking into account changes of stockholders stocks 
En equivalent d'acier brut, sans tenir compte des changements de stocks auprès des négociants 
2. Index der Rohstahlerzeugung 
Crude steel production index 












■ Saisonbereinigter Index 
De-seasonalised Index 
Indice désalsonnalisé 




/ ■ / \ 
Feb Apr Jun 









Feb Apr Jun Aug Oct Dec Feb Apr 
1998 1999 
EU Raw Index Indice Brut UE 
(1995=100) 
































































EU Saisonbereinigter Index 
Jan Feb Mar Apr 
EU De-Seasonalised Index 
(1995=100) 
May Jun Jul Aug Sep Oct 
Indice Désaisonnalisé UE 
Nov Dec Total 
0 
1995 102.9 98.2 108.3 105.0 109.0 
1996 93.1 94.1 94.7 92.5 92.0 
1997 97.0 97.5 97.6 102.8 102.7 
1998 110.5 107.6 108.0 105.4 107.4 


































Pig iron production 
Production de fonte brute 
(10001) 













































































































































































7817 7 332 8 429 8104 
8 791 8 402 8191 
6 344 6 012 
6 936 6 750 
7256 7 024 
6776 
706 593 679 686 812 751 747 
7 312 7 300 7 610 
8 097 7 976 8 054 
8 048 7 775 7 574 
6198 6 049 6 254 
6 877 6 702 6 679 
6 887 6 478 6 283 
679 707 783 725 682 665 747 673 736 
7 759 8 066 
8 393 8160 7 920 7 353 
6 307 6 633 
6 999 6 818 
6 532 6125 
697 780 607 672 723 703 
2427 2256 2255 2273 
2546 2552 2622 2564 
2835 2653 2751 2639 




















































































8 314 97 248 
6 550 96024 
6 539 75 604 
7 050 81131 
5 575 80 303 


















30 939 30162 
308 4128 
318 3 926 296 4 235 
1091 12108 
1162 13 424 




































































































































































































































































Crude steel production 





































































































88 77 90 82 










236 214 231 220 
501 555 575 517 
379 
405 455 436 
74 
43 80 91 
297 
322 346 348 






































































































































13 845 14183 
13 113 























































































































































































































11073 12 241 
11887 





















































































































































































































































































3711 3 929 
4 888 5106 
5123 
18 088 
18 530 17 007 
10 
5. Warmgewalzte Erzeugnisse - Insgesamt 
Hot rolled products - total 
















1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
10 052 10 953 12 366 10 956 
8 268 9 037 10413 9107 
723 


















1823 1654 1905 1736 
10484 11305 10 809 11029 12 035 12191 12 026 13 356 12 322 
11254 12594 11866 
8 652 9155 10 082 9 478 
932 











833 1078 1126 





1788 1905 1985 1816 
9 302 9 986 11212 
10 726 


















1936 2051 2251 2068 
8 936 10198 10 450 
10102 
989 983 1127 1145 
53 61 41 
53 





1003 1111 1160 1200 





1657 2066 2001 1929 
11207 12 295 12 863 
9 356 10 288 10911 








1061 1186 1233 




1928 2106 2157 
10 872 12 020 12 446 
9 008 10140 10 538 








988 1134 1188 
1200 1441 1503 
28 31 
35 
1869 1962 2085 
9 735 10 881 10 974 
8 507 9 459 9 585 











1306 1419 1439 
1871 1983 1960 
9151 10 002 9 514 
7 463 8 282 7 916 















1028 1076 856 
11480 12 406 11652 
9 529 10 366 9 753 








1031 1170 1167 




1811 2074 1891 
11875 13 058 12 241 
9 750 10 980 10 267 








1005 1235 1261 
1425 1521 1481 
23 31 
30 
1990 2272 2003 
11690 12 436 11253 
9 661 10 379 9 481 









909 1141 1125 
1384 1405 1267 
27 29 
23 
1943 2096 1943 
9 726 11317 8 934 
8 050 9 572 7784 















1602 1901 1611 
128 386 140 623 139 947 
106 482 117 842 118 392 




32 889 37 074 36 591 
1244 1381 1195 
10971 12 421 13 259 













1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
198 200 250 210 
428 428 465 397 
311 386 439 363 
58 45 69 78 
283 296 340 325 
409 429 434 392 















































































































































































































































3 314 3 682 
4 369 




5.1. Langerzeugnisse - insgesamt 
Long products - total 

































































































744 829 953 
833 
80 
83 77 107 
521 577 721 673 
361 329 430 327 
24 
22 25 20 
996 912 1000 847 
198 200 250 210 
50 50 58 24 
62 80 95 72 
58 45 69 78 
59 51 57 54 
86 83 107 75 
545 553 587 556 
Feb 
3 984 






















































40 92 99 77 
627 597 619 572 
Mar 






















































87 81 113 91 
656 672 680 562 
Apr 
4 074 
4 745 4 669 
3 308 













































584 589 576 
May 
4 298 


































58 72 68 
60 50 60 
76 94 89 
573 618 553 
Jun 
4 251 
4 765 4 889 
3460 


































53 49 55 
80 88 99 
626 634 670 
Jul 
3486 
4 093 3 994 
2 896 
3420 3 355 
72 82 
68 




























































































































89 96 94 
642 618 589 
Oct 
4 708 

































































































3 999 3 307 











































48 589 53 329 
53 534 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.2. Betonstahl in Stäben 
Concrete reinforcement bars 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.1.3. Andere Stäbe, Flachstahl, Winkel-Usw-Profile 
Other bars, flats, angles, light sections etc. 
Plats et autres barres pleines, profilés 
eurostat 
(imi Ì 






















































































































































































































































































































































































































































779 11041 999 12 756 835 13133 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2. Flacherzeugnisse - insgesamt 
Flat products - total 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hot rolled wide strip 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Warmgewalzter Bandstahl 
Hot rolled narrow strip 
Feuillards à chaud 
eurostat 
(1000 " 























































































































































































































































































































































5.2.3. Warmgewalzte Bleche 
Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 
sa eurostat 
(1000 t) 













































































































































































































































































































































































































































700 8 985 
788 9 529 















































142 1 627 

























































































































































6. Kaltgewalzte Bieche 
Cold rolled plates and sheets 












1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
3 095 3194 3 492 3 372 3 793 3 535 3 386 3382 
2 613 2 724 3 009 2 893 3 310 3 057 2 898 2939 
257 303 375 342 428 365 322 373 
788 













3448 3 668 3 971 
3 702 














3311 3 668 3744 










3 420 3718 3 893 




3 218 3 584 3 770 




3076 3461 3 548 




2 816 3130 3 081 




3 265 3495 3 594 




3 461 3793 3 794 
2 956 
3 252 3 283 
312 391 
412 
3465 3 699 3421 
2 961 




907 898 937 940 978 970 1053 1031 1016 
36 
37 41 





















3 070 38 839 3391 42471 2 791 42 935 
2 642 33255 2 925 36 782 2462 37324 













1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
1996 1997 1998 1999 
260 281 304 302 
539 615 634 624 
. 
---
348 340 409 301 
23 32 31 20 
169 169 202 184 
124 112 113 132 
11 20 18 15 
94 113 124 124 
116 118 115 113 































































102 111 114 






























































































































































































































































856 10 614 938 11442 756 11758 
34 379 41 386 27 399 
3093 3255 3 407 
6 296 7219 7 338 




2105 2 377 2181 




1198 1231 1201 
1 174 1082 1183 
4 031 4 221 4 029 
21 
7. Auftragseingänge für unlegierte Stähle 
New orders for non-alloy steels 
Commandes nouvelles d'aciers non alliés 
m 
eurostat 
8. Lieferungen von unlegierten Stählen 
Deliveries of non-alloy steels 


























































































































































































































































































































































































































9. Erzeugung von legierten Stählen 
Production of alloy steels 



























































































































































































































































































































































































10. Lieferungen von legierten Stählen 
Deliveries of alloy steels 












































































































































































































11.1. Einfuhr an EGKS-Stahl aus Drittländern 
Imports of ECSC-Steel from third countries 

























































































































































































































































































































































































































































































































1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
24 
11.2. Ausfuhr an EGKS-Stahl nach Drittländern 
Exports of ECSC steel to third countries 



































































































































































































































































































































































































































































































































1999 : Β und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for Β and L / Recensement individuel pour Β et L 
25 
11.3. Bezüge an EGKS-Stahl aus der EU 
Receipts of ECSC steel from the EU 


























































































































































































































































































































































































































































































































1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
26 
11.4. Lieferungen an EGKS-Stahl nach der EU 
Deliveries of ECSC steel to the EU 



























































































































































































































































































































































































































































































































1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
27 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 

















































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 













































































































































































































































































36 46 í 
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(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 




Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 










































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : Β und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for Β and L / Recensement individuel pour Β et L 
29 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 
































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : Β und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for Β and L / Recensement Individuel pour Β et L 
30 
12.1. Einfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen aus Drittländern 
Imports of ECSC steel products from third countries 




























































































































































































































































fuhren nach Herkunft 
Imports by origin 
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(') Nicht überzogen / uncoated /non revêtues 
1999 : Β und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for Β and L / Recensement Individuel pour Β et L 31 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 




us CA CH 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
32 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 




US CA CH 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 

















































































































































































0 0 0 























































































































































































































































































































































{') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement Individuel pour B et L 33 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 

































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(*) Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuel pour B et L 
34 
12.2. Ausfuhren an EGKS-Stahlerzeugnissen nach Drittländern 
Exports of ECSC steel products to third countries 
Exportations de produits sidérurgiques CECA vers les Pays tiers 
eurostat 
(10001) 
US CA CH 
Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 
Exportations par destination 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Nicht überzogen / uncoated / non revêtues 
1999 : B und L getrennte Datenerfassung / Data collected separately for B and L / Recensement individuei pour B et L 35 
13. Schrottverbrauch der Eisen-und Stahlindustrie 
Consumption of scrap by the iron and steel industry 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14. Nettozugang an Schrott 
Net receipts of scrap 



















































































167 136 229 
814 846 1168 893 
90 73 95 79 
586 649 787 783 
444 455 572 456 
1207 946 1258 999 
161 148 218 205 
92 88 70 
75 93 80 76 
33 36 48 78 
45 37 29 
114 131 168 
305 327 378 265 















































349 360 334 313 
86 85 104 
Mar 
4 586 











































366 388 378 335 
95 112 100 
Apr 
4406 
























































































































































































































































































































































































































58 674 61064 
45 269 51427 
54 447 
2 033 
2 391 2 637 
11034 



























1 146 1582 
1533 
4272 




15. Beschäftigte insgesamt 
Total labour force 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18. Geleistete Stunden je Person 
Hours worked per person 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Für Österreich : nur Arbeiter / For Austria : manual workers only / Pour l'Autriche : ouvriers seulement 
41 
19. Ausfallstunden insgesamt 
Total working hours lost 
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